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“Ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak 
mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 
kabar gembira bagi kemenanganmu,dan agar tentram hatimu karenaNya. 
Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah” 
(QS. Al-Isro’ : 36) 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua 
orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum” 
( Mahatma Gandhi ) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal  “Aku percaya bahwa apapun 
yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari Tuhan dan aku percaya Dia 
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Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta 
dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, 
membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan 
yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini 
dapat terselesaikan dengan baik.  
 
Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
 Ibunda dan Ayahanda Tercinta 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah 
memberikan kasih sayang, segala dukungan, doa restu dan cinta kasih 
yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas.  
 Keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan doa dan nasihat-
nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
 Sahabat dan dan teman-temanku seperjuangan yang telah mengukir cerita 
indah dan tak terlupakan 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, Puji dan Syukur selalu terpanjatkan atas kehadirat 
Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: 
“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS 
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN 
PEKERJAAN BEBAS ( Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini 
mendapat banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis 
mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah meluangkan 
waktu, tenaga dan pikiran demi kesuksesan dan kelancaran penulisan skripsi 
ini, antara lain kepada: 
1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, hidayah-Nya serta kemudahan-
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
kesadaran wajib pajak, pelayanan fikus, dan sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 
pekerjaan bebas di KPP Pratama Surakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Surakarta. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan Metode Convenience Sampling. 
Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik, uji regresi stimultan (Uji F), Uji Regresi Parsial (uji t), dan 
Koefisien determinasi (uji r
2
). 
 Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji asumsi 
klasik tidak terjadi masalah dalam uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji normalitas data berdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa kesadaran 
membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,900 > ttabel 2,000 dengan 
nilai signifikansi (0,000) < 0,05 sehingga H1 diterima. Pelayanan fiskus 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil 
uji t menunjukkan nilai t hitung 2,131 > ttabel 2,000 dengan nilai signifikansi 
(0,036) < 0,05 sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t 
hitung 2,072 > ttabel 2,000 dengan nilai signifikansi (0,041) < 0,05 sehingga 
H3 diterima. 
 
Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, 
kepatuhan wajib pajak 
 
 
